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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presentamos el trabajo de investigación 
Descriptivo-correlacional denominado: Relación entre autoestima y Rendimiento 
Escolar en alumnos del 4° grado de Primaria de la I.E. N° 108 ―Santa Rosa de 
Quives‖ del distrito de Santa Anita, año 2012. 
 
El trabajo mencionado consiste en la evaluación de los niveles de 
autoestima y los niveles del Rendimiento Escolar, mediante la  aplicación del Test 
de Autoestima Escolar (TAE) y la evaluación de la áreas curriculares: 
Comunicación, Matemática, Ciencia y Ambiente y Personal Social; el cual está 
orientado a evaluar entre ambas variable. 
 
El trabajo adquiere relevancia en el sentido que propone medir la influencia 
de la autoestima en el rendimiento escolar de los alumnos del 4° grado de 
educación primaria. Esperando que el presente trabajo de investigación constituya 
un aporte para futuras investigaciones experimentales, tema muy vigente en todas 
las escuelas de nuestro país.   
 
Pretendiendo que al término de la misma y al cumplimiento de los 
procedimientos estipulados en el reglamento para elaboración y sustentación de 
Tesis 2012, de nuestra Casa Superior de Estudios César Vallejo de la Ciudad de 
Lima, poder optar el título de Magister en Psicología Educativa. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 







El presente trabajo denominado: Relación entre Autoestima y Rendimiento 
Escolar en alumnos del 4° grado de educación Primaria de la I.E. N° 108 ―Santa 
Rosa de Quives‖ del distrito de Santa Anita, año 2012.  Es una investigación de 
tipo Descriptivo Correlacional no experimental, puesto que por medio del análisis, 
observación, comparación y descripción de las variables Autoestima y 
Rendimiento Escolar, hemos establecido la presencia de relación entre ambas 
variables, según el nivel de influencia, sea de manera positiva o negativa, 
obtenidas por los resultados de la aplicación del Test de Autoestima Escolar 
(TAE-ALUMNO), así como de las evaluaciones de la Libreta de  Notas del 
alumno, emitidas por la I.E. en mención y, refrendadas por el Ministerio de 
Educación.  
 
La muestra es no aleatoria, conformada por 50 estudiantes del mismo grado. 
Tuvo como objetivo general determinar la relación entre la autoestima y el 
rendimiento escolar de los alumnos arriba mencionados de las secciones ―A y ―B‖, 
obtenida de una población de 100 estudiantes del mismo grado y nivel. 
 
Finalmente, luego de consolidar y cruzar correlacionalmente los resultados 
de las dos variables, obtenidos por la aplicación de los instrumentos: Test Tae-
alumno y los resultados de las evaluaciones en la Libreta de Notas de los 
alumnos del 4° grado de primaria de las secciones ―A‖ y ―B― concluimos que existe 
relación entre autoestima y rendimiento escolar, y que  también se evidencian en 
la Aéreas curriculares de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente y, 
Personal Social, por lo que se recomendó a la I.E Nº 108 ―Santa Rosa de Quives‖ 
que tome muy en cuenta elevar los niveles de autoestima, mediante la escuela de 
padres y campañas del buen trato entre otras actividades, desarrolladas por los 
profesionales de la salud, psicólogos, entendidos en la materia. 
 
Palabras claves: Autoestima – Niveles de autoestima, Rendimiento escolar- 








The present denominated work: Relation between Self-esteem and 
Scholastic Yield in students of 4° degree of Primary education of the I.E. N° 108 
―Santa Rosa de Quives‖ of the district of Santa Anita, year 2012.  It is an 
investigation of type Descriptive no experimental Correlacional, since by means of 
the analysis, observation, comparison and description of the variables Self-esteem 
and Scholastic Yield, we have established the presence of relation between both 
variables, according to the influence level, is of positive or negative way, obtained 
by the results of the application of the Test of Autoestima Escolar (TAE-ALUMNO), 
as well as of the evaluations of the Note Notebook of the student, emitted by the 
I.E. in mention and, authenticated by the Ministry of Education.  The sample is 
nonrandom, conformed by 50 students of he himself degree. It had as general 
mission to determine the relation between the self-esteem and the scholastic yield 
of the students above-mentioned of the sections ―To and ―B‖, received of a 
population of 100 students of he himself rank and level. 
 
Finally, after consolidating and corelationally crossing the results of the two 
variables, obtained by the application of the instruments: Teas Tae-student and 
the results of the evaluations in the Notebook of Notes of the students of 4° degree 
of primary of the sections ―To‖ and ―B ―we concluded that relation between self-
esteem and scholastic yield exists, and that also is demonstrated in Aerial the 
curricular ones of Mathematical, Communication, Science and Atmosphere and, 
Social Personnel, reason why recommended to the I.E 108 Nº ―Santa Rosa de 
Quives‖ which he takes very into account to elevate the self-esteem levels, by 
means of the school of parents and campaigns of the good treatment among other 
activities, developed by the professionals of the health, psychologists, understood 
in the matter.   
 
Key words:  Self-esteem - Levels of self-esteem, scholastic Yield scales of logros 
of learning-correlation. 
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Uno de los principales problemas en la actualidad, radica en el tema de la 
Autoestima y de cómo influye sobre el rendimiento escolar.  En términos 
generales, en el sector estatal de educación primaria, el rendimiento escolar 
radica entre un promedio regular es decir se encuentra en proceso  y aún no han 
logrado un rendimiento óptimo, en la I.E Santa Rosa de Quives las libretas de 
notas  de los estudiantes, nos muestran que es en un promedio bajo, salvo 
acepciones por supuesto; pero en su gran mayoría refleja una decadencia o su 
estancamiento respecto al rendimiento académico.  Una de las causas más 
fuertes es la autoestima  en el nivel de bajo o muy bajo, reflejándose mayormente 
en las áreas pedagógicas de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente y 
Personal social. 
 
Creemos también que hay otras causas que se suman en la lista, los cuales 
son factores que inciden sobre el rendimiento escolar, tanto que también influyen 
sobre la autoestima.  
 
Es por ello que desarrollamos la presente investigación con un doble 
propósito: primero, establecer la relación que existe entre la autoestima y el 
rendimiento escolar, así como determinar su incidencia sobre los niveles del 
rendimiento escolar en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia y 
Ambiente y Personal Social y, segundo, dejar el camino abierto para futuras 
investigaciones experimentales para no solo encontrar los niveles de relación sino 
también encontrar las causas reales y hacer propuestas para elevar el nivel de 
autoestima y mejorar el rendimiento académico de alumnas y alumnos de las 
instituciones públicas y privadas. 
 
Para lograr los objetivos propuestos, el Estudio se ha dividido en Cinco 
Capítulos: En el Capítulo I: Problema de Investigación presentamos el 




limitaciones así como los antecedentes del mismo y objetivos de la investigación 
de manera precisa. 
En el Capítulo II se hace referencia al Marco Teórico de la investigación, que 
sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de la 
investigación como son la variable Autoestima sus factores, niveles y demás 
asociaciones, así también de aborda la variable Rendimiento Escolar y sus 
factores asociados así como a sus diferentes niveles, en relación con las área de 
Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente y Personal Social 
respectivamente. 
 
En el Capítulo III, que corresponde al Marco Metodológico, donde se 
enuncias los supuestos (Hipótesis), las variables, los indicadores, la Metodología 
a emplearse y el tipo de investigación y las características de la población y de la 
muestra.   
 
Respecto de la muestra, se describen sus características así como el 
método utilizado para su determinación cuantitativa. Aquí se desarrollan también, 
el método de la investigación así como sus herramientas y las técnicas e 
instrumentos utilizados. Además, se plantea el procedimiento para el análisis 
estadístico de los datos. 
 
El  Capítulo IV, está referido a la presentación e interpretación de los 
resultados de los instrumentos aplicados a los alumnos de la Institución Educativa 
considerada, así como la discusión donde se sustentas las hipótesis propuestas. 
 
Finalmente  se presentan las conclusiones a las que se ha llegado al final de 
la investigación, así como las sugerencias respectivas, dejando camino material 
suficiente para futuras investigaciones al respecto. 
 
Por último se señalan las referencias bibliográficas utilizadas y se incluyen 
los anexos y tablas. 
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